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表 3 平成 25 年度の受付状況および実施状況 
受付件数 1682 件 
実施件数 1571 件 
実施率(%) 93.4% 
 






[1]  長崎大学公式ページ『大学点検・評価』→『学生による授業評価』： 
http://www.nagasaki-u.ac.jp/plan/pln_jug_hyoka.html 
[2]  長崎大学大学教育イノベーションセンター公式ページ『授業評価』： 
http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp/overview/improve_education/TV_report.html 
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平成 26 年 2 月 17 日（月）16:00～17:30 
(4)場所 



















平成 26 年 3 月 7 日（金）14:00～16:15 
(4)場所 
分科会 A：教育学部 21 番教室   
分科会 B：教育学部 22 番教室 
(5)講師 
＜分科会 A＞ 田中俊幸 准教授（工学部）、長島
雅裕 准教授（教育学部）、柴田裕一郎 准教授（工
学部）、深見聡 准教授（環境科学部） 


















平成 26 年 3 月 10 日（月）14:30～15:30 
(4)場所 
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(3)日時 
平成 26 年 3 月 17 日（月）16:00～17:30 
(4)場所 







 24 名 
 














第 1 日 第 1 部「長崎大学が目指すもの」 
(3)日時 
平成 26 年 4 月 2 日（水）13:00～15:15 
(4)場所 
 事務局第 2 会議室 
(5)参加数 
77 名  
(6)プログラム 










































第 2 日 第 2 部「長崎大学歴史散歩－150 年をふ
りかえる」 
(3)日時 




 42 名 
(6)プログラム 
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平成 26 年 8 月 26 日（火） 10:00-12:00 
 13:00-15:00 
8 月 28 日（木） 10:00-12:00 
9 月 04 日（木） 15:00-17:30 
9 月 08 日（月） 16:00-17:30 
9 月 11 日（木） 13:00-15:30 
9 月 12 日（金） 14:00-16:00 
9 月 22 日（月） 16:00-18:00 




 204 名（延べ数） 
(6)プログラム 
時 間 内 容 講 師 
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 48 名 
(6)プログラム 
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16:30~ 
17:10 
質疑・討論  
17:10~ 
17:15 
閉会の挨拶 
村田嘉弘 副学長
（情報担当） 
 
4. おわりに 
 本稿では、大学教育イノベーションセンターの
教育改善部門が関わる 2 つの事業「学生による授
業評価」と「長崎大学 FD・SD」について、平成
26 年の実施概要を報告した。 
 
 
